





ช้ันอนุบาล  และเข้าเรียนการศกึษาภาคบงัคับจากชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 จนกระทัง่จบการศกึษาข้ันพ้ืน
ฐาน (ช้ันมธัยมศกึษาปท่ีี 6) การเรยีนตามหลกัสูตรระดบัตา่งๆ ท่ีเด็กเรียนผา่นมาทำใหสั้งคมไทยเชือ่
ว่าเด็กทุกคนมคีวามรูพ้ื้นฐานเพยีงพอทีจ่ะดำรงชวิีต สามารถดำรงตนเปน็พลเมอืงดีของสังคมได ้หาก
นักเรียนคนใดต้องการความเช่ียวชาญ หรือความชำนาญเฉพาะทาง ก็สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
ท้ังสถาบันทางด้านวิชาชีพหรือทางด้านวิชาการ ต้ังแต่ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก แล้วจึงออกมาประกอบอาชพีตามความถนดั
ในชีวิตของการทำงานนัน้ การเรียนรู้ไม่ได้หยุดลงเม่ือจบการศึกษา แต่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอด
ชีวิตท้ังทางด้านวิชาการ วิชาชีพและประสบการณต่์างๆ อีกมากมาย เพ่ือนำความรูแ้ละประสบการณไ์ป







และมีการถา่ยทอดและรกัษาวฒันธรรม1  โดยมพ่ีอ แม ่ลุง ปา้ น้า อา ปู ่ยา่ ตา ยาย และเครอืญาติ
*ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ โรงเรยีนสาธติ  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์





เป็นผู้ถ่ายทอด อบรม ส่ังสอนเร่ืองราวต่างๆ ท้ังความรู้ การดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรมซ่ึงมีความสำคัญมาก แต่ในปัจจุบันครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัว
เดีย่ว (Nuclear family) หรอื (Conjugal family) เปน็ครอบครวัทีป่ระกอบ ดว้ยพอ่ แม ่และลูก หรอื
เป็นครอบครวัท่ีมีสมาชกิเพียง 1 ช่วงอาย ุ(Generation) เท่าน้ัน การถ่ายทอดความรูแ้ละวัฒนธรรมจงึ
มีเวลาลดน้อยลง เน่ืองจากพ่อแม่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพ ลูกๆ จึงมีโอกาสได้รับความรู้
และประสบการณน้์อยลง เด็กบางคนจงึใช้เวลาส่วนใหญไ่ปกับการเลน่เกม การใชอิ้นเทอรเ์น็ต หรือใช้
เวลาไปในทางท่ีไม่เหมาะสม
การเรียนรู้ในระบบโรงเรียน เด็กทุกคนท่ีเป็นคนไทยจะได้รับสิทธิในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช
2551 ส่วนใหญ่มีโอกาสเรียนจนจบระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  หรือจบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ซ่ึงจุดน้ีเองจะทำให้เด็กเกิดความแตกตา่งกันพอสมควร  มีท้ังเด็กกลุ่มท่ีเป็นเด็กเรียนดี เด็กกลุ่มท่ีเรียน
ปานกลาง และเด็กกลุ่มท่ีเรียนอ่อน โดยเกิดจากปัจจัยต่างๆ มากมาย เช่น ตัวเด็กเอง สภาพครอบครัว
การจดัการเรยีนรูข้องสถานศกึษา การเรยีนซอ่มเสรมิ หรอืการเรยีนพเิศษ เปน็ตน้
การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง2 เปน็การเรยีนรูท้ีเ่กิดจากแรงจงูใจของเดก็แตล่ะคน ซ่ึงการเรยีนรูใ้น
ลักษณะน้ีเหมาะสมกับสภาวการณ์ของสังคมปัจจุบัน มีความน่าสนใจ  มีความหลากหลาย  ดังน้ันความ
สำเร็จของการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงมีเง่ือนไขและปัจจัยหลักอยู่ท่ีตัวผู้เรียน ท่ีต้องมีวินัย ความมุ่งม่ันและ
นสัิยใฝเ่รยีน ใฝ่รู ้  การเรยีนรูด้ว้ยตนเองและการเรยีนรูต้ามอธัยาศยัจงึเปน็การเรยีนรูต้ลอดชวีติ แต่
จะเกิดข้ึนได้น้ันต้องอาศัยสถาบันทางสังคมทุกสถาบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิง คือ สถาบันครอบครัว สถาบัน
การศึกษา และสถาบันส่ือมวลชน ท่ีสามารถส่งเสริมหรือจูงใจให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของ
แต่ละบุคคล
การเรยีนรูด้ว้ยตนเองในปจัจบุนัมทีางเลอืกมากมาย เชน่ การอา่นหนงัสือ การศกึษาคน้ควา้





เลือกชมรายการท่ีให้ความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญา หรือรายการใดก็ตามท่ีมีประโยชน์ก็จะส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้อย่างแน่นอน ดังน้ันในแต่ละครอบครวัควรมช่ีองรายการโทรทศัน์ท่ีมากเพียงพอสำหรับการ














ม ี6 ชอ่ง ไดแ้ก่ ชอ่ง 3 , ชอ่ง 5, ชอ่ง 7, ชอ่ง 9 ,NBT และ TPBS
ภาพที ่1 สัญลกัษณช์อ่งโทรทศันพ้ื์นฐาน 6 ชอ่ง
โทรทศันพ้ื์นฐานทัง้ 6 ชอ่ง มทีัง้รายการขา่ว รายการการศกึษา สารคด ีบนัเทงิ และกีฬา ซ่ึง

































ตา่งๆ นอ้ยลง เชน่ การออกไปเลน่กบัเพือ่น การออกไปนอกบา้น การเลน่กฬีา หรอืทำกจิกรรมตา่งๆ
ร่วมกับเพ่ือน ทำให้กล้ามเนือ้ไม่ได้ทำงานอยา่งเต็มทีต่ามชว่งวัย ผู้ปกครองจงึต้องกำหนดเงือ่นไขและ
เวลาในการชมรายการโทรทศัน์ให้เหมาะสม
2. พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กอาจจะมีปัญหา โดยเฉพาะลักษณะการเชื ่อมโยง
ความเข้าใจของส่ิงต่างๆท่ีพบในโทรทศัน์ เพราะโทรทัศน์น้ันมีการตัดภาพไปมาอย่างรวดเร็ว อาจจะทำ
ให้เด็กไม่สามารถเข้าใจได้ว่า อะไรเป็นอะไร อะไรเป็นสาเหตุ อะไรเป็นผลลัพธ์ การชมรายการโทรทศัน์
จึงต้องมีผู้ปกครองรว่มรับอยู่ด้วยจึงจะเป็นประโยชน์
3. พัฒนาการทางสังคม เด็กจะมีการปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนน้อยลง เน่ืองจากว่าใช้เวลาส่วนใหญ่
ไปกับการดูโทรทัศน์ ซ่ึงเป็นการรับแต่ฝ่ายเดียว ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์แสดงตอบออกไป ผู้ปกครองจึงต้อง








การจดัตัง้โรงเรยีนวังไกลกังวล 5 อำเภอหัวหนิ จงัหวัดประจวบครีขีนัธ ์ตัง้ขึน้โดยพระบรม
ราชานญุาตในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่วอานนัทมหดิล เมือ่วนัที ่22 มถุินายน พ.ศ. 2481 เพ่ือให้
วารสารวิทยบริการ


















ในโครงการตามพระราชดำริ เช่น โรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่ง
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้เป็นผู้ดำเนินการ  "โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม" โดย
ร่วมกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและบรษัิทชินวัตร แซทเทิลไลท์ จำกัด (มหาชน) เม่ือเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2538 เพ่ือเปน็โครงการเฉลมิพระเกยีรตปิกีาญจนาภเิษก ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้
อยู่หัวฯ และถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ีโครงการดงักล่าวเป็นการ
นำเอาเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ  ช่วย
โรงเรียนท่ีขาดแคลนครูสาขาวิชาต่าง ๆ  และช่วยโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกลได้รับโอกาสเท่าเทียมกับโรงเรียน
ในเมอืง ในระดบัชัน้ มธัยมศกึษาปทีี ่1-6  ออกอากาศผา่นดาวเทยีมไทยคมจำนวน 6 ชอ่ง และใช้
โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นแม่ข่าย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯพระราชทานเงินจำนวน 50
ล้านบาทเปน็ทุนประเดมิ นอกจากน้ียังมีหน่วยงาน บริษัท ตลอดจนบคุคลท่ัวไปเข้าร่วมโครงการนีเ้ป็น
จำนวนมาก และกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ต้ังงบประมาณสนับสนุนเป็นรายปีทุกปี นับต้ังแต่ พ.ศ. 2539
เป็นต้นมา
ภาพที ่2  ห้องควบคมุการออกอากาศของมลูนิธิการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม
  
 





ต่อมาเม่ือวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2539 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้จัดต้ังสถานีส่งโทรทัศน์ข้ึนท่ีโรงเรียนวังไกลกังวล และคณะผู้บริหารโรงเรียนเห็นสมควรให้
จัดต้ังเป็นมูลนิธิข้ึนเพ่ือบริหารงาน ใช้ช่ือว่า "มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม" และได้รับพระราชทาน
พระบรมราชานญุาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์กาญจนาภิเษกเป็นเคร่ืองหมายของมูลนิธิ





การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการขยายโอกาสทางการศึกษา 6-10 ปีได้ 3 ล้านคน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาฉบับท่ี 8 )
รายการของมลูนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ปัจจุบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ จำนวน 15 ช่อง






UBC , True Vision, DTV , IPM , หรอื จานรบัสญัญาณ  DLTV  ซ่ึงถ่ายทอดสญัญาณผา่นดาวเทยีม
ไทยคม หรอือาจจะรบัชมจากรายการของผูป้ระกอบการ Cable TV ในทอ้งถ่ินทีม่กีารรบัรายการของ



















เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม ซ่ึงสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ท่ีมีราคาไม่สูงนัก ได้แก่ จานรับสัญญาณ
ดาวเทยีม DTV โดยสบืคน้ไดท้ี ่ http://www.dtvthai.com/ จะพบรายการสนิคา้ของ DTV ทีม่หีลาย
รุ่น หลายระดบัราคา ซ่ึงควรเลอืกชุดทีร่าคาถกูท่ีสุดก็เพียงพอ
ภาพท่ี 4  ชุดจานรบัสัญญษณดาวเทยีม DTV
ชดุจานดาวเทยีม DTV Full Set ขนาดหนา้จาน 65 เซนตเิมตร ไมร่วมคา่ตดิตัง้ ราคา 2,150
บาท จานดาวเทยีมดทีีวี หรือจานเหลืองดีทีวี 6 เป็นอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทยีมจากดาวเทยีมไทยคม
5 ในระบบเคยแูบนด์ (KU-Band) ในชุดจานดาวเทยีมดังกล่าวประกอบดว้ยอุปกรณ์ดังต่อไปน้ี
1. เครือ่งรับสัญญาณดาวเทยีม IRD จำนวน 1 เครือ่ง พร้อมสายสญัญาณภาพและเสยีง
2. หนา้จานรบัสญัญาณดาวเทยีม 65 ซม. จำนวน 1 จาน
3. ตวัรบัสญัญาณดาวเทยีม LNB จำนวน 1 หัว
4. รโีมทคอนโทรล จำนวน 1 อัน
ส่ิงทีต่อ้งซ้ือเพ่ิมเตมิมเีพียงสายนำสญัญาณ RG 6 ทีม่คีวามยาวตามความตอ้งการ (ประมาณ
10-20 เมตร ) ขึน้อยูกั่บระยะหา่งระหวา่งจานดาวเทยีมกบัเครือ่งรบัสญัญาณดาวเทยีม และหัวตอ่
ระหว่างตัวรับสัญญาณดาวเทยีมกับเครือ่งรับสัญญาณดาวเทยีม (F-Type) จำนวน 2 ตัว รายการทัง้ 2
รายการ รวมราคาประมาณ 100-200 บาท







ท่ีตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก อาจจะติดกับดาดฟ้า ชายคา ฝาบ้าน หรือกำแพงบ้าน โดยไม่มีส่ิงกีดขวาง
ภาพท่ี 5  ตำแหนง่ท่ีเหมาะสมสำหรบัการตดิตัง้จานดาวเทยีม ท่ีมา : http://www.dtvthai.com/
ทิศทางของหน้าจานดาวเทียมขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ติดตั้ง ซึ่งสามารถดูได้จากตารางของการรับ
สัญญาณดาวเทยีมไทยคม 5  เชน่ ทีป่ตัตาน ีมมุรบัประมาณ 254.97 องศาจากทศิเหนอื (Azimuth
254.97 ) โดยสามารถสบืค้นมุมของดาวเทยีมจากเวบไซต ์http://www.psisat.com/tech/data/
AZ-EL%20fixed%20C-band.pdf  แล้วดใูนรายการดาวเทยีวไทยคม 2,5 ตำแหนง่ 78.5 องศา
ตวัอยา่งของมมุรบัสญัญาณดาวเทยีมไทยคม 5 ทีป่ตัตาน ีมอีาซิมทุ  254.97 (AZ) และมี
มมุกม้เงยของหนา้จาน 27.51 (EL) องศาจากแนวดิง่
ตารางท่ี 1 ค่ามุมรับสัญญาณดาวเทยีม และค่ามุมก้ม-เงย
¨Ñ§ËÇÑ´  AZ 90 EL 
1. ¡ÃØ§à·¾  239.83 29.74 
2. ¡ÃÐºÕè  249.05 25.22 
3. ¡Ò¨¹ºØÃÕ  237.54 29.13 
4. ¡ÒÌÊÔ¹¸Øì  238.80 34.23 
5. ¡Óá¾§à¾ªÃ  233.57 30.60 
6. ¢Í¹á¡è¹  237.83 33.49 
7. ¨Ñ¹·ºØÃÕ  243.85 30.88 
8. ©ÐàªÔ§à·ÃÒ  240.80 30.42 
9. ªÅºØÃÕ  240.61 29.87 
10. ªÑÂ¹Ò·  236.59 30.52 
11. ªÑÂÀÙÁÔ  238.49 32.58 
12. ªØÁ¾Ã  244.58 26.83 
13. àªÕÂ§ÃÒÂ  228.93 33.10 
14. àªÕÂ§ãËÁè  229.10 31.55 
15. ตรัง  251.48 25.82 
16. ตราด  244.51 31.02 
 
17. ตาก  232.84 30.55 
18. ¹¤Ã¹ÒÂ¡  239.65 30.91 
19. ¹¤Ã»°Á  239.39 29.48 
20. ¹¤Ã¾¹Á  238.45 35.46 
21. ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ  240.00 32.08 
22. ¹¤ÃÈรธีรรมราช  249.58 26.41 
23. ¹¤ÃÊÇÃÃ¤ì  236.09 30.71 
24. ¹¹·ºØÃÕ  239.71 29.75 
25. ¹ÃÒ Ô¸ÇÒÊ  255.60 27.81 
26. ¹èÒ¹  231.85 33.11 
27. Ë¹Í§¤ÒÂ  235.86 34.22 
28. ºØÃÕÃÑÁÂì  241.15 33.07 
29. »·ØÁ¸Ò¹Õ  238.82 30.07 
30. »ÃÐ¨ÇºÏ  236.87 29.56 
31. »ÃÒ Õ¨¹ºØÃÕ  239.94 30.95 
32. ปตตาน ี 254.79 27.51 
33. ÍÂØ¸ÂÒ  239.77 31.16 
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ข้ันตอนการตดิตัง้จานดาวเทยีม7   การตดิตัง้จานดาวเทยีมมขีัน้ตอนดงันี้
1. ตรวจสอบพ้ืนท่ีการติดต้ังจานรับสัญญาณดาวเทียม ตรวจสอบมุมรับสัญญาณดาวเทียม โดย
ใชเ้ขม็ทศิตรวจสอบมมุกวาด ในประเทศไทยมคีา่ประมาณ อาซิมทุ 230-250 องศา (มมุทีวั่ดจากทศิ
เหนือไปตามเข็มนาฬิกา) ประมาณทางทศิตะวันตกเฉียงใต้ และมุมเงย ประมาณ 50-60 องศาสำหรับ
จงัหวดัปตัตาน ีมมุกวาดประมาณ 254.79 องศา มมุเงยประมาณ 60 องศา และตอ้งไมม่ตีน้ไมห้รอื
ส่ิงปลูกสร้างบดบัง  (ภาพประกอบการตดิต้ังจานดาวเทยีม http://www.dtvthai.com/)
ภาพท่ี 6  ทำเลสำหรบัการตดิตัง้จานดาวเทยีม
34. ¾ÐàÂÒ  229.61 32.80 
35. ¾Ñ§§Ò  248.25 25.60 
36. ¾Ñ·ÅØ§  252.01 26.57 
37. ¾Ôจิตร  234.80 31.63 
38. ¾ÔÉ³ØâÅ¡  234.43 31.49 
39. à¾ªÃºØÃÕ  239.57 28.69 
40. à¾ªÃºÙÃ³ì  236.07 32.18 
41. á¾Ãè  231.64 32.65 
42. ÀÙเกต็  249.75 24.64 
43. ÁËÒÊÒÃ¤ÃÒÁ  238.87 34.03 
44. áÁèÎèÍ§ÊÍ¹  226.48 31.28 
45. ÁØ¡´ÒËÒÃ  239.97 35.33 
46. ÂÐÅÒ  255.23 27.48 
47. ÂâÊ¸Ã  240.87 34.52 
48. ÃéÍÂàÍç´  239.24 34.18 
49. ÃÐ¹Í§  245.28 25.73 
50. ÃÐÂÍ§  242.45 30.14 
51. ÃÒªºØÃÕ  239.01 28.87 
52. Å¾ºØÃÕ  237.94 30.48 
53. ÅÓ»Ò§  230.61 31.92 
54. ÅÓ¾Ù¹  229.91 31.79 
55. àÅÂ  234.90 33.16 
56. ÈÃÕÊÐà¡É  241.60 34.41 
57. Ê¡Å¹¤Ã  238.45 35.46 
58. Ê§¢ÅÒ  252.83 26.84 
59. ปตตานี  254.30 26.24 
60. ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ  240.04 29.72 
61. ÊÁØ·ÃÊ§¤ÃÒÁ  239.82 29.32 
62. ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã  239.99 29.48 
63. ÊÃÐá¡éÇ  241.69 31.45 
64. ÊÃÐºØÃÕ  238.59 30.46 
65. ÊÔ§ËìºØÃÕ  237.82 30.31 
66. ÊØâ¢·ÑÂ  232.69 31.25 
67. ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ  238.03 30.00 
68. ÊØÃÒÉ®Ãì¸Ò¹Õ  247.32 26.35 
69. ÊØÃÔ¹·Ãì  241.50 33.23 
70. Ë¹Í§ºÑÇÅÓÀÙ  236.23 33.83 
71. ÍèÒ§·Í§  238.17 38.23 
72. ÍÓ¹Ò¨à¨ÃÔ ญ 240.47 35.17 
73. ÍØ´Ã¸Ò¹Õ  236.31 34.07 
74. อุตรดิตถ  232.91 32.00 
75. ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ  236.34 30.54 
76. ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ 241.85 34.75 
 







ภาพที ่7  การตดิตัง้เสาสำหรบัตดิใบจาน ตดิกบัพืน้  หรอื ตดิกบัผนงั
3. ประกอบใบจานตามรปูแบบทีแ่นบมากบัใบจาน แล้วนำมาตดิตัง้กับเสาขนัโดยขนันอ็ตไว้
หลวมๆ
4. ปรบัตัง้มมุกม้-เงยของหนา้จานไวป้ระมาณ 50 องศา
5. ประกอบตวั LNB เข้ากับแขนจบั และหันหนา้เข้าหาจานแลว้บดิขัว้สำหรบัตอ่สายสัญญาณ
ของ LNB ไปทีทิ่ศทางประมาณ 4-5 นาฬิกา
ภาพที ่8  การประกอบหวั LNB เข้ากับแขนจบั
6. เขา้หัว F-Type กับสายนำสญัญาณ RG-6 (ตอ้งระวงัไมใ่ห้สายสญัญาณลดัวงจร )
ภาพที ่9   การตอ่หัว F-Type เขา้กับสายนำสญัญาณทัง้ 2 ดา้น
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7. ตอ่สายสญัญาณ RG-6 ระหวา่งหัวรบั LNB เขา้กับเครือ่งรบัสญัญาณดาวเทยีม  (IRD)
และสายภาพและเสียงระหว่าง เคร่ืองรับสัญญานดาวเทียมกับเคร่ืองรับโทรทัศน์
ภาพที ่10  การตอ่สายสญัญาณ RG-6 / AV-in / Audio-in (R-L)
8. เปิดเครือ่งรับสัญญาณดาวเทยีม และ เคร่ืองรับโทรทศัน์
กดปุ่ม MENU บนรโีมท
กดปุ่ม  หรอื       เพ่ือเลือกเมน ูการตดิตัง้ แล้วกดปุ ่ม OK บนรโีมท
ใสรหสัผา่น 9999 โดยกดปุม่ เลข 9 บนรโีมท
กดปุม่     หรอื        เพ่ือเลือกเมน ูการตดิตัง้ จานดาวเทยีม แล้วกดปุม่ OK บนรโีมท





ภาพที ่11  การคัง้คา่ LNB  ของเครือ่งรบั
หนา้เมน ูแอลเอ็นบ ีใส่คา่ตา่งๆ ดงันี้
ไฟเล้ียง LNB =  เปิด
ความถี ่LNB (MHz) = 10750  (หรอื 11300 แล้วแตค่วามถี ่LNB)
สัญญาณโทน 22 K =  ปิด
แล้วกดปุ่ม OK ท่ีรีโมท
เล่ือนแถบสลีงไปในบรรทดัความถีด่า้นลา่ง แล้วกดปุม่ OK จะปรากฏตวัเลขความแรง และ
คุณภาพของสัญญาณ และปรับหน้าจานเพ่ือให้ความแรงและคุณภาพของสัญญาณมากท่ีสุด โดยส่ายหน้า
จาน ซ้าย -ขวา ชา้ๆ เพ่ือหาความแรงสญัญาณดาวเทยีม แล้วสงัเกตทีแ่ถบความแรง (สีเหลือง) ให้ได้
แรงมากทีสุ่ดแล้วทำการลอ็กมุมส่าย  (ล๊อกขาจับยึดเสา) ให้แน่น









ภาพท่ี 13  การปรับมุมส่ายเพ่ือหาสัญญาณท่ีดีท่ีสุด
ปรับมุมก้มเงยของหน้าจานเพ่ือตรวจสอบระดับคุณภาพของสัญญาณ โดยปรับมุมก้มเงยระหว่าง
50-70 องศา จนกว่าแถบคุณภาพสัญญาณเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด (แถบสีฟ้า) แล้วทำการล็อกมุมเงยให้แน่น
ภาพท่ี  14 การปรบัมุมก้ม-เงย เพ่ือหาคุณภาพสัญญานใหม้ากท่ีสุด
เม่ือปรับจานได้ความแรงและคุณภาพของสัญญาณได้มากท่ีสุดแล้ว  ข้ันตอนสุดท้าย ในการปรับ
แตง่เพ่ือให้ไดค้ณุภาพของ สัญญาณสงูทีสุ่ด  โดยการหมนุปรบั LNB ให้อยูร่ะหวา่ง  4-5 นาฬกิา
(โดยผูต้ดิตัง้หันหนา้เขา้หาจาน) แล้วทำการลอ็ก LNB  ให้แนน่













1. เปิดเครือ่งรับโทรทศัน์ แล้วเลือกการรบัชมเปน็ AV เหมือนกับการชมวดีีทัศน์
2. เลือกชอ่ง โดยการใชปุ้ม่ UP-DOWN ของรโีมท
3. ปรบัความดงัของเสยีงโดยใชปุ้ม่ Left-Right ของรโีมท
ช่องรายการโทรทัศน์ซ่ึงสามารถรับชมได้จากเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมชุดน้ี มีมากกว่า 40 ช่อง
ซ่ึงประกอบดว้ยชอ่งรายการ ดังน้ี




1. ช่องสารคด ี: D-Channel,  Next Step, TGN
2. ช่องการศึกษา  : ETV ของกระทรวงศกึษาธกิาร
3. ช่องการศึกษา : DLTV 1-15 ของมลูนิธิการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม
4. ช่องธรรมะ : DMC ของวัดพระธรรมกาย
5. ชอ่งการเมอืง : Parliament , New Channel, 5MVTV
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ส่วนช่องอ่ืนๆ เป็นช่องท่ีมีรายการหลากหลาย  ผู้ชมสามารถเลอืกชมได้ตามความสนใจ ได้แก่
1. ชอ่งโทรทศันพ้ื์นฐานของประเทศไทย : 3, 5, 7, 9, NBT, TPBS
2. ชอ่งภาพยนตร ์ละคร : Major Channel, MIX, Variety, Acts
3. ชอ่งดนตร ี: Bang Channel, You Channel, สบายด ีTV, OK II, Green Channel
4. ช่องกีฬา : สยามกฬีา
5. ชอ่งการต์นู : Cartoon
6. ชอ่งการเกษตร : Farm Channel
7. ชอ่งการเงนิ : Money Channel
รายการโทรทัศน์ท้ังหมดท่ีสามารถรับได้ประมาณ  49 ช่อง และรายการวิทยุของกรุงเทพมหานคร







ดาวเทยีม (Distance Learning via Satellite) ซ่ึงมีการถ่ายทอดรายการการเรยีนการสอนตามระดบัช้ัน
ต้ังแต่ ช้ันประถมศกึษาปท่ีี 1-6 (DLTV 1-6) ช้ันมธัยมศกึษาปท่ีี 1-6 (DLTV 7-12) และชอ่งการ
ศึกษาสายอาชพี ภาษาองักฤษและอดุมศกึษา 3 ชอ่ง (DLTV 13-15)  รวมเปน็ 15 ชอ่ง และเสรมิ
ดว้ยชอ่งการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารอกี 1 ชอ่ง คอื ชอ่ง ETV
สถานีวิทยุโทรทัศน์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม8 ( Distance Learning Television :
DLTV) บริหารงานโดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Foundation : DLF)




ทางไกลผา่นดาวเทยีม แบง่เปน็ 2 ลักษณะ ดงันี้
1. การศึกษาในระบบโรงเรยีน
เปน็การจดัการศกึษา ตาม หลักสูตรการศกึษาในระบบโรงเรยีน (Formal Education) ระดบั
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ ใน
รายวิชาท่ีขาดแคลนครูผู้สอน หรือเป็นรายวิชาท่ีมีเน้ือหาค่อนข้างยาก โรงเรียนท่ีต้องการเข้าร่วมโครงการฯ









เป็นการจดัการศกึษา เพ่ือให้ขา่วสาร ขอ้มลู ความรู ้และทกัษะทีเ่ปน็ประโยชน ์ตอ่การพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชนทัว่ไป (Informal Education) การจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม เพ่ือการศึกษา





ตารางที ่2 ชอ่งรายการของ DLTV
ชองท่ีออกอากาศ รหัสชอง ระดับชัน้ 
สศทท.1   DLTV 1 ประถมศึกษาปที ่1 
สศทท.2   DLTV 2 ประถมศึกษาปที ่2 
สศทท.3 DLTV 3 ประถมศึกษาปที ่3 
สศทท.4 DLTV 4 ประถมศึกษาปที ่4 
สศทท.5 DLTV 5 ประถมศึกษาปที ่5 
สศทท.6 DLTV 6 ประถมศึกษาปที ่6 
สศทท.7 DLTV 7 มัธยมศึกษาปที ่1 
สศทท.8 DLTV 8 มัธยมศึกษาปที ่2 
สศทท.9 DLTV 9 มัธยมศึกษาปที ่3 
สศทท.10 DLTV 10 มัธยมศึกษาปที ่4 
สศทท.11 DLTV 11 มัธยมศึกษาปที ่5 
สศทท.12 DLTV 12 มัธยมศึกษาปที ่6 
สศทท.13 DLTV 13 สายอาชีพ 
สศทท.14 DLTV 14 ภาษาอังกฤษ 
สศทท.15 DLTV 15 อุดมศึกษา 
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การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซ่ึงมีเอกสาร เช่น ภาคเรียนท่ี 2/2552 มีคู่มือการรียนการสอน แบ่งเป็น
4 ชว่งชัน้ ดงันี้
1. ชว่งชัน้ที ่1 (ป.1-ป.3)
2. ชว่งชัน้ที ่2 (ป.4-ป.6)
3. ชว่งชัน้ที ่3 (ม.1-ม.3)
4. ชว่งชัน้ที ่4 (ม.4-ม.6)











11. คู่มือครูสอนทางไกลผา่นดาวเทยีม สำหรับโรงเรยีนปลายทาง 1





เทยีม ไดแ้ก่ ชอ่ง ETV (Educational Television Station)  ซ่ึงคณะรฐัมนตรไีดม้ี
มติอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการทดลองจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมเพ่ือเป็นการขยายโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ มาตรฐานการ
ศึกษา มาต้ังแต่วันท่ี 29 มีนาคม 2537 โดย มอบหมายให้กรมการศึกษานอกโรงเรียนหรือสำนักบริหาร
งานการศึกษานอกโรงเรียนในปัจจุบันรับผิดชอบโครงการโดยไดรั้บการสนับสนุนจากมูลนิธิไทยคม โดย
มหีนา้ที ่จดัหาชอ่งสัญญาณ Ku-Band 1 ชอ่ง เพ่ือการถา่ยทอดรายการ โทรทศัน ์และการใหข้า่วสาร
ทาง เทเลเทก็ซ์ (Teletext) จดัหาอปุกรณร์บัสญัญาณดาวเทยีม รวมทัง้ตดิตัง้ในสถานศกึษาและศนูย์
การเรยีนกระจายไปทัว่ประเทศ และให้ความรว่มมอืในการใชเ้ทคโนโลยใีหมเ่พ่ือให้การศกึษา 2 ทาง
(Interactive and Two-way Communication) ในอนาคต








ตารางที ่3 ตวัอยา่งรายการโทรทศัน ์ETV วนัเสารท์ี ่27 กุมภาพนัธ ์2553
 
เวลา รายการออกอากาศ 
06:05 น.-06:30 น. ปลุกตะวัน 
06:30 น.-07:00 น. Canny Kids/My Book 
07:00 น.-07:30 น. เพ่ือนพอเพียง 
07:30 น.-08:00 น. ขาวการศึกษา  
08:05 น.-08:30 น. ลักย้ิม 
08:30 น.-09:00 น. สมุดพกสีชมพู 
09:00 น.-09:30 น. หุนละครเล็ก 
09:30 น.-10:00 น. อาชีพและเทคโนโลยี ม.ปลาย 
10:00 น.-12:00 น. Tutor Channel ติวเขมเติมเต็มความรู 
12:00 น.-12:30 น. สวัสดีภาษาจีน  
12:35 น.-13:00 น. กฎหมายเพ่ือประชาชน 
13:00 น.-13:30 น. ขาวการศึกษา  
13:30 น.-15:00 น. อบรมครู วิทย - คณิต กับ สสวท. 
15:05 น.-16:00 น. ETV ติวเขม เตรียมสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย ม.ปลาย 
16:00 น.-16:30 น. ผจญภัยไรพรมแดน  
16:30 น.-17:00 น. เซียนกลอง 
17:00 น.-18:00 น. หุนสวยดวยฟตเนส  
18:05 น.-20:00 น. Tutor Channel ติวเขมเติมเต็มความรู 
20:00 น.-20:30 น. ขาวในพระราชสํานัก 
20:35 น.-21:00 น. สืบสานศิลปถ่ินสยาม 
21:00 น.-22:00 น. ETV ติวเขม เตรียมสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย ม.ปลาย 
22:00 น.-23:00 น. สามกก (ฉบับนักบริหาร) 
23:00 น.-23:30 น. ธรรมะกอนนอน 
23:30 น.-00:00 น. เพลงกลอมนิทรา 
 
วารสารวิทยบริการ




รายการโทรทัศน์ของ  ETV ของกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นรายการท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในชว่ง Admission ทางกระทรวงศกึษธกิารมรีายการ Tutor Channel ซ่ึงมวีทิยากรจากสถาบนักวดวชิา











PAT 1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร เรื่อง 
ตรโีกณมติิ, ลําดับและอนุกรม 
อาจารยมนตรี นิรมิตศิริพงศ (ครูพี่ชาง เดอะเบรน) 
PAT 1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร รศ.สมัย เหลาวานิช 
PAT 2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร อาจารยอไุรวรรณ ศิวะกลุ (ครอูุ) 
GAT ฉบับที ่1 อาจารยปง เจริญศิรวิัฒน 
GAT ฉบับที ่2 อาจารยอริสรา ธนาปกิจ (ครูพ่ีแนน) 
คณิตศาสตร อาจารย ชวลิต กุลกรีติการ 
อาจารยวิเศษ กีสุ่ขพันธ 
อาจารยชัยรัตน เจษฎารตัติการ (อ.เจ๋ีย) 
อาจารยมนตรี นิรมติศิรพิงศ (ครพูี่ชาง เดอะเบรน) 
วิทยาศาสตร อาจารยณัฐพล โยธาธิติกลุ 
ภาษาไทย อาจารยวรธน อนันตวงษ 
อาจารยอรินยา สถิรชาติ  
อาจารยปง เจริญศิรวิัฒน 
ภาษาอังกฤษ อาจารยอริสรา ธนาปกิจ 
อาจารยสมศร ีธรรมสารโสภณ 

















    3.1 ประหยดัคา่บรกิาร เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการเลอืกใชจ้านรบัสัญญาณดาวเทยีมทีม่คีา่ใช้
จา่ยรายเดอืน หรอืการเลอืกรบัเคเบลิทวีใีนทอ้งถ่ิน (ประมาณ 300-1,500 บาท/เดอืน)
3.2 ประหยัดค่าไฟฟ้า เนื่องจากรายการที่ชมจากจานรับสัญญาณดาวเทียม 1 ชุด ที่ใช้
ร่วมกับโทรทัศน์ 21-29 นิ้ว รวมแล้วใช้กำลังไฟฟ้าไม่เกิน 100 วัตต์/ชั่วโมง ในขณะที่การใช้
คอมพิวเตอร์ (PC) เพ่ือชมรายการต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต จะใช้กำลังไฟฟ้าประมาณ 500 วัตต์/ช่ัวโมง
3.3 ลดค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิง เนื่องจากในรายการที่รับได้มีช่องรายการภาพยนตร์
สารคด ีบันเทิง ดนตร ีกีฬา อีกมากมาย ท่ีสามารถรบัชมพรอ้มกันภายในบา้นท้ังครอบครวั
3.4 ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และความเส่ียงจากอุบัติเหตุ ในกรณีของการไปท่องเท่ียว
ชมการแขง่ขันกีฬา หรือการชมภาพยนตร์
4. เพ่ิมความรัก ความอบอุ่นในครอบครวั จากการท่ีพ่อแม่และลูกได้อยู่ใกล้ชิดกัน  ชมรายการ
โทรทศัน์ด้วยกัน และพ่อแม่มีโอกาสสอดแทรกความรู ้การอบรมสัง่สอนเพ่ิมเติมจากรายการตา่งๆ ให้
แก่ลูกๆ ไดต้ามความเหมาะสม เปน็โรงเรยีนลกู-โรงเรยีนพอ่แม่12  ทีม่คีวามรูส้ำเรจ็รปู ปอ้นใหเ้ดก็
ถึงบ้าน ไม่ต้องออกไปเรียนรู้จากสถานท่ีหรือของจริงในธรรมชาต ิรวมท้ังมีรายการบนัเทิง การ์ตูน เกม









สัญญาณดาวเทียมด้วยตนเอง ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,500 บาท หากประมาณการใช้งาน 5 ปี
วารสารวิทยบริการ




จะมคีา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ปลีะ 500 บาท หรอือาจกลา่วไดว้า่ ความรูจ้ากฟากฟา้ สำหรบัคนทัง้ครอบครวั มี
คา่ใชจ้า่ยเพยีงวนัละ 1.37 บาท เทา่นัน้ และจากประสบการณข์องผูเ้ขยีนซึง่ไดท้ำการทดลอง และตดิ
ตามรายการตา่งๆ มายาวนานพอสมควร รับรองได้ว่า แนวคิดท่ีนำเสนอมาท้ังหมดมีประโยชนม์ากมาย




1. เออรเ์นส ดบัเบลิย.ู เบอรเ์กส และฮารเ์ว ล็อค "ครอบครวัจะตอ้งมลัีกษณะ 4 ประการ"
สืบค้นจาก http://www.huso.buu.ac.th/cai/Sociology/225101/Lesson10
2. หัสชัย สิทธิรักษ์ การเรยีนรูด้้วยตนเอง สืบคน้จาก http://gotoknow.org/blog/learningcenter/
168844
3. รายช่ือดาวเทียมท่ีสามารถรับได้ สืบค้นจาก http://www.psisat.com/tech/data/AZ-EL%20fixed%
     20C-band.pdf
4. ข้อดีข้อเสียของส่ือ (โทรทัศน์) สืบค้นจาก http://gotoknow.org/blog/turbomahidoldev/286636
5. พระราชกรณยีกิจด้านการศึกษาในระบบโรงเรยีน  สืบค้นจาก http://web.ku.ac.th/king72/
     2542-08/main1.htm
6. อุปกรณ์มาตรฐาน DTV สืบค้นจาก http://www.dtvthai.com/dtv_product.php
7. การตดิตัง้จานเหลอืง DTV สืบคน้จาก  http://www.dtvz.net/uploads/download/
23_howto_install_dtv.pdf
8. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม  สืบค้นจาก  http://th.wikipedia.org/
9. ช่องรายการสด DLTV สืบคน้จาก  http://www.dlf.ac.th/live.php
10.วัตถุประสงคข์อง ETV สืบคน้จาก  http://www.etvthai.tv/about.php
11.ETV รายการออกอากาศประจำวนั สืบค้นจาก http://www.etvthai.tv/timetable_list.php
12. โรงเรียนลูก-โรงเรียนพ่อแม่ "บันทึกเร่ืองราวทีเ่กิดข้ึนในโรงเรยีนวอลดอรฟ์ท่ีลูกเรียน"
     สืบคน้จาก http://parentschool.wordpress.com/2009/01/03
